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About Chinese dialects ,since the Western Han Dynasty from the Yang Xiong,” 
dialects”, has a long history. In the past study, researcher lay stress on pronunciation, 
there is still much room for vocabulary. This article focus on will focus on the verb 
vocabulary of Zhangzhou dialect, hoping to conduct deeper research. 
This article focuses on Zhangzhou dialect verb describing, comparing the use of 
Zhangzhou dialect verb and Mandarin, Zhangzhou internal dialect verb, other Chinese 
dialects verbs. This paper attempts to reveal basic features of Zhangzhou dialect verb 
through the efforts. 
Chapter one introduces the population and dialects of Zhangzhou, research 
methods, the current study and so on. So that the reader has a basic understanding of 
this paper. 
Chapter two: this part describes the overall appearance of Zhangzhou dialect 
verb, compared the words with modern Chinese. The verbs are divided into several 
categories. 
Chapter three: this part studies the differences between the mandarin and 
Zhangzhou dialect from sememe,color meaning, grammatical meaning, the word 
group. 
Chapter four: this part objects on the monosyllabic verb. 
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